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(4) (3) (2) 
小名
倉古
市屋
史市
、史
、，戸Jfト、
長
崎
市
史
、
等
が
あ
る
。
絞
滋
市
史
は
開
京
大
震
災
の
匁
め
に
中
止
さ
れ
た
。
慣
例
東
京
市
・
史
稿
ω輪
金
津
市
史
例
富
山
都
市
研
究
参
考
資
料
ニ
O
商
業
主
経
済
市
史
ω高
岡
史
料
同
鹿
児
島
市
史
何
熊
本
市
誌
同
青
森
市
沿
革
史
同
大
分
市
史
同
大
津
市
志
(
大
津
市
私
立
一
教
育
食
編
纂
)
・
何
者
松
市
史
誌
必
姫
路
市
史
等
が
あ
る
o
堺
市
史
は
目
下
編
纂
中
で
あ
る
。
長
崎
市
史
、
郷
土
誌
の
会
一
考
史
料
は
既
刊
の
長
崎
市
史
地
誌
編
仰
寺
部
二
時
(
一
脇
田
忠
昭
氏
稿
)
及
び
今
回
後
二
O
ニ
刊
の
長
崎
市
史
風
俗
編
(
古
賀
十
二
郎
君
稿
)
等
に
詳
細
に
掲
げ
て
あ
る
か
ら
、
滋
に
は
重
ね
て
述
ぺ
な
い
。
長
崎
よ
b
は
長
崎
駿
立
固
書
館
長
、
氷
山
時
英
君
の
吉
利
支
丹
史
料
集
(
捌
外
史
糊
)
第
登
輯
が
新
に
出
版
さ
れ
た
事
を
乍
序
附
記
し
て
置
く
。
我
園
に
於
て
市
史
編
纂
が
各
都
市
に
於
て
行
は
れ
む
さ
し
て
居
る
の
は
喜
ぶ
べ
き
で
あ
る
が
欧
米
都
市
の
歴
史
に
関
す
る
書
物
守
彦
一
考
し
て
其
ω万
円
。
日
の
島
一
二
点
ぺ
き
は
会
一
考
ざ
す
る
事
は
未
だ
係
り
注
意
さ
れ
て
居
ら
ぬ
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
甚
だ
遺
憾
な
事
?
、
私
が
欧
米
都
市
の
歴
史
に
閲
す
る
会
考
書
目
を
不
充
分
な
が
ら
認
に
示
し
た
の
も
英
一
理
由
は
其
主
旨
ケ
推
測
さ
れ
む
一
品
を
望
h
u
匁
め
で
あ
る
。
2
m
u
